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Ü B E R S C H I F F S B E W U C H S D E S D O N A U - M E E R - S C H I F F E S 
„ H A Z Á M " 
G . K O L O S V Ä R Y 
Sys t . Z o o l o g . Inst i tut der U n i v e r s i t ä t zu S z e g e d , U n g a r n 
( E i n g e g a n g e n am 15. Sept 1 9 6 5 ) 
Es wurde m i r von H e r r n K a p i t a n L . KÖRMF.NDY e r m ö g l i c h t den jungen S c h i f f s b e w u c h s 
de*. S c h i f f e s „ H a z ä m ' ' im H a f e n von T ä p e N . von S z e g e d in der T h e i s s ( T i s z a ) am 
13, J u n i 1 9 6 5 abras ieren . In der Arbe i t waren mir h i l f l i ch G . CSJZMAZJA und meine F r a u und 
in der D e t e r m i n a t i o n der Algen H e r r K a n d i d a t D R . G . UHERKOVICH — ich sage f ü r a l le 
meinen besten D a n k hier aus. 
D a s S c h i f f „Hazäm" ( 1 3 0 0 T o n n e ) hat am E n d e Mai 1 9 6 5 die M e e r e d e r L e v a n t e 
weggelassen und isc durch die D o n a u u n d T h e i s s am. 7. J u n i 1 9 6 5 ins H a f e n von S z e g e d , 
dann ins H a f e n von T i p e mit T a b a k und W o l l e belastet e i n g e l a u f e n . 
Das Schif fsbewuchs war jung weil eine general Reinigung schon vor kur-
zer Zeit durchgeführt wurde. Diese junge Bewuchsdecke bestand im Allgemei-
nen aus Schlamm, Algen, Balaniden und Larven von Ckironomidenf Die dichste 
primäre Besiedelung von Balaniden w a r am Endteile des Schiffes und von 
Algen an Seiten des Schiffes zu konstatieren. Am E n d e des Schiffes in der 
N ä h e der zwei Propellern — wo eine Oxygen-Re iche überhaupt zum Vorschein 
kommt — auf eine Ober f läche von 1 0 X 1 0 cm 1 waren 80—90 jung-Balaniden 
Exemplare zu zählen. Diese junge Balaniden hatten eine Grösse von 1—10 mm 
in Durchmesser ihrer Mauerkrone. 
Die Schiffsbewüchse der ungarischen D o n a u - M e e r - S c h i f f e mit ihren le-
vantinischen C h a r a k t e r unterscheiden sich von den atlantisch-acstuarischen 
Schiffsbewüchse in den Zusammenstellung der Bewuchsglieder z .T . wesentlich. 
Meine bisherige Angaben sind wie folgt nach Schi f fe , J a h r e und Be'wuchsglie-
derschaften betrachtet : 
Schiff snahmeti Jahren Bewuchsgliederschajten Literatur 
„ D u n a ' ' 1 9 4 0 Serpula vermicularis 
Phi l ippi 
fíalatiuí improvisus 
D a r w i n 5 
„ B u d a p e s t ' ' 1941 Serpula zermicularis 
Phi l ippi 
Baianus impjovisus 
D a r w i n 
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Sehiffsnahmen Jahren Bewuchsgliederschaften Literatur 
, B u d a p e s t " 
,S x e g e d " 
1 9 4 t 
1 9 4 3 
Hippoporina sp. indet. 
Tubularia sp. indet. 
Balams improvisas 
4 
D a r w i n 
Baianus eb urne us G o u l d 
Baianus amphitrite 
amphitrite D a r w i n 
Hippoporina sp. indet. 
Vermetus sp. tndet. 
Modiola sp. indet. 
Mytilus edulis galloprovincialis 
L a m a r c k 4 
„ T i s z a " 1944 Balanus improvisus D a r w i n 
Hippoporina pallasiana 
M o l l . 
Corophium çurvispinum 
G . O . S a r s 
Enteromorpha intestinalis L . 3 
Also Schiffsbewuchs: Enteromorpha,Balanus, Ser pulidén, 
Tubularia, Laomedea. 
Hafenbewuchs: Modiola und Mytilus. 
N a c h der bisher bekannten ungarischen Angaben sehen wir nun die neueste 
Angaben näher über das Schiffsbewuchs des Donau-Meer -Sch i f fes „Hazán?' 
wie fo lgt : 
Enteromorpha intestinalis (L.) Grevi/ (Chlorophyceae, Ulotrichales) mit 
einer sehr breiten Lat i tüd der Euryhalinie vom 35 0/00 Sa lz bis Süsswasser. 
Seine eigentliche Biotop ist aber das Meerwasser. Morphologische Unterschiede 
sind nichts festzustellen. 
Aus Basalteilen der Enteromorphen sind noch Bacillariophyceae—Asso-
ziationen zu finden, welche teilweise aus Seewasser und teilweise aus Süsswas-
ser herstammen (Achnasetes, Gomphonema). — 
Enteromorpha salina K ü t z . inzwischen den Thallussen der Ar t Entero-
morpha intestinalis, ähnlicherweise stark Euryhaline Ar t mit ähnl icher öko lo -
gischen C h a r a k t e r und Lat i tüd. 
Alle beide Arten sind stark physiologisch elastische pflanzliche Lebe-
wesen mit stabilen Morphologie. 
Tuhularia sp. indet. Stolonen auf einer Rostrum-Lamel le der A r t Balanus 
amphitrite, Stenobaline Art und nur stellenweise im Süsswasser-Aestuarien in 
Resten zurückbleibend. N a c h KÜHI. ( 1 9 6 2 ) als Schiffsbewuchsglied (natante , 
fahrende) erklärt . 
Algen: 
(DetG. U H E R K O V I C H ) 
Tiere : 
(Det.: der Verfasser) 
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2, 6 : Hintere T e i l des Schif ies „Huzam" mit Ausgussgewässer-Löcher 
7 : Niveau unserer Aufsammlungen { X X V I — X X I I I ) 
8 : Propel ler -Gegend linksscits mit den dichtesten Bai an i den-Besiedlung 
5 : Propel ler -Gegend rechcsscits mit den dichtesten Balaniden Populat ionen 
4 : Balaniden — Serpuliden und AI gen-Regionen des Schiffsbocfcns 
P h o t : K o l o s v i r y & Csizmazia 
1, 3 : D a s Sch i f f in H a f e n von S z e g e d 
Phot: Kolosviry 
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Serpuia c f . vermicularis Phil ipp! . Gemeinsam auf Schiffsboden direkt 
angesiedelter Primäransiedlerglied. Von KÜHL ( 1 9 6 2 ) ebenfalls als S c h i f f s b e -
wuchsglied bezeichnet. 
Vermetus sp. indet. Sehr oft zu finden a u f Schii fsboden mit verschiedener 
asymmetrischen Röhrenformen, Stenohalin, zu Schmutzwasser des S c h i f f s -
wasserausgusses mit Vorl iebe annähernd. Ich nehme an diese Art ats Gieid des 
Hafenbewuchses zu beurteilen können. 
Baianus amphitrite amphitrie D a r w i n . Typische Exemplare in ungehäueren 
Mengen. Diese typische Exemplare ( J . P , HARDJNG), sind alle jung und als 
primäre Ansiedlungsglieder aufzufassen. N a c h K Ü H I . ( 1 9 6 2 ) : „ f ü r die tro-
pischen und subtropischen G e b i e t e " charakteristisch — im Gegenteil zu den 
gemässigten bis subtropischen Baianus improvisus D a r w i n . Das S c h i f f „Ha-
zam" wurde also primärerweise in der subtropischen Meeres der L e v a n t e sich 
„ in f iz ie r t " . 
Baianus improvisus D a r w i n . Sehr selten! Von K Ü H L auch als in gemäs-
sigten-subtropischen Gebiete vorkommend bezeichnet und von H. j . S U B K L E « 
und H . T H O M A S C H K Y , H . K Ü H L , H . C A S P E R S unsw . , . gemeldet als S c h i f f -
bewuchsgleid — im Gegenteil zu Hafenbewuchs . 
Cbironomus sp. indet I. und II. Larven , Puppen, Semiadul t -Exemplaren 
wurden in grossen Mengen inzwischen der Algenbewuchses von Enteromorphen 
gefunden. 
Ascidien: Tunicien—Überreste. 
N a c h Häufigkeitsrangreihe konnte ich folgende Tabel le anzugeben; 
Dominant: Enteromorphen und Baianus amphitrite 
Subdorninant: Serpuia, Vermetus, Cbironomus 
¡nfluent: Baianus improvisus 
Subinfluent: Tubularia a Ascidia sp. indet. 
D a s ganze Gliedergemeinschaft war also ein K o m p l e x von Algen, See-
pocken, Röhrenwürmer, Seemoos, Muscheln, Manteltiere und Insekten. 
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